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Современные особенности брачного состояния населения Азербайджана 
связаны с социально-экономическими, демографическими, морально-психологи-
ческими и др. факторами. В связи с заключением и расторжением брака формиру-
ется семейная структура населения. В свою очередь структура семьи влияет на рост 
численности населения и на демографические прогнозы. Значит семья, как соци-
альная группа является основным звеном воспроизводства населения. 
Создание семьи является радостным событием. Однако, несмотря на тра-
диционные, национальные обряды бракосочетаний в Азербайджане, которые 
представляют особый интерес для туристов, временно присутствующих в стране 
лиц, существуют немало проблем и в этой области. Практика включения в брак 
лиц, не достигших брачного возраста согласно законодательству, является одной 
из социальных проблем азербайджанского общества. И к сожалению, несмотря 
на определенные санкции со страны государства, количество ранних браков хоть 
и несколько уменьшилось, но все ещё имеют ощутимое значение.  
Как известно, данные о браках и разводах приобретают в результате ста-
тистической разработки данных по законодательным актам, составленным отде-
лами регистрации Министерства Юстиции. В Азербайджане минимальный воз-
раст заключения брака, определенный законом, равен 18 лет. Хотя это и повлия-
ло на уменьшение числа ранних браков в 2012 году, однако устранить это пол-
ностью пока не удалось [4]. 
Рассмотрим некоторые последствия ранних браков. При раннем вступле-
нии в брак девушек приводит их к тому, что детский возраст уже закончился и 
стало быть это приводит к фундаментальным нарушениям прав человека. При 
соглашении на брак стороны должны полностью осмыслить данный поступок и 
подумать об оставшейся части их жизни. Стало быть, это возможно только в со-
вершеннолетнем возрасте [2]. 
Конвенция детских прав (КДП) защищает права свободного выражения 
мысли детей и таким образом утверждает о невозможности браков в раннем воз-
расте. КДП ясно определяет то, что лица младше 18-летного возраста, считаются 
не взрослыми людьми.  
Жертвы ранних браков в большинстве случаев сталкиваются в жизни с 
серьезными проблемами, такими как детская и материнская смертность, всевоз-
можные болезни матери и ребенка и т.п. Также можно увидеть больший удель-
ный вес неграмотных и необразованных среди лиц, ранее вступивших в брак. 
Стало быть ранние браки влияют на уровень образования, грамотности, заня-






ровья азербайджанской молодежи, обеспечения им здорового и светлого буду-
щего, следует полностью устранить проблему ранних браков [3]. 
И хотя уже в Азербайджане минимальный возраст вступления в брак ра-
вен 18 годам, но как уже отмечено ранее, полностью эта проблема пока еще не 
устранена. Особенно ранние браки распространены в районах и селах Азербай-
джана. Госкомитет АР в 2010 году провел статистическое исследование ранних 
браков девушек и внебрачной рождаемости. Среди опрошенных 19711 женщин 
до 50- летного возраста 37 % оказались несовершеннолетними,  25% - в возрасте 
от 18-19 лет, 25%- 20-24 лет, 6%- 25-29 лет, 3% свыше 30 лет. Также было ис-
следовано, что из числа рано вступивших в брак женщин 39% относятся к го-
родскому и 61% сельскому населению. Среди несовершеннолетних замужних 
женщин 37% вступили в брак по собственному желанию, 26 %  по настоянию 
родителей, 11% из за тяжелого материального положения семьи, а остальная 
часть связана с различными причинами.  
Согласно статистике, в 2012 году в Азербайджане было заключено 79,1 
тыс. браков и 11,1 разводов (табл. 1) . 
Таблица 1 
Число браков и разводов в Азербайджанской Республики за 2000 – 2012 гг. 
 
На каждые 1000 человек Годы Число браков Число разводов Число браков Число разводов 
2000 39611 5478 5,0 0,7 
2005 71643 8895 8,5 1,1 
2006 79443 7817 9,4 0,9 
2007 81758 8340 9,5 1,0 
2008 79964 7933 9,2 0,9 
2009 78072 7784 8,8 0,9 
2010 79172 9061 8,9 1,0 
2011 88145 10747 9,7 1,2 
2012 79065 11087 8,6 1,2 
 
Как видно из таблицы 1, число разводов заметно растет. Однако в 2012 году 
этот показатель хотя и достиг до 11087, но коэффициент разводимости остался 
неизменным, как и в 2011 году. Нам кажется, модель азербайджанской семьи 
считается уникальной моделью семьи не только на Востоке, но и на Западе. То 
есть сюда можно отнести внутрисемейные отношения, уважение родителей и 
многие другие традиции. Фундаментальные национальные качества сохранились 
и на сегодняшний день. Но конечно же, социально-экономическое развитие в ка-
кой-то мере повлияло на модель азербайджанской семьи и в связи с этим мы ви-
дим увеличение числа разводов [1]. 
Особое влияние на рост числа разводов оказывают ранние браки. На табли-
це 2 можно увидеть сравнительные характеристики вступивших в брак по воз-








Число браков по возрастным группам жениха и невесты в  Азербайджанской  
Республики за 2000 – 2012 гг. 
 
Возрастные группы жениха Возрастные группы невесты 
Годы Число браков До 18 




лет 18-24 25-34 
35 и 
выше 
2000 39611 11 10932 24082 4586 2773 25341 9140 2657 
2005 71643 48 21452 40687 9456 4016 45617 17252 4758 
2006 79443 50 24260 45154 9979 4607 50787 19399 4650 
2007 81758 36 25891 45220 10611 5023 51996 19946 4793 
2008 79964 35 27283 42584 10062 5544 51468 18439 4513 
2009 78072 20 26940 41312 9800 5380 50595 17622 4475 
2010 79172 7 27284 42297 9584 4742 52132 17883 4415 
2011 88145 11 28085 48241 11808 5138 56101 21226 5680 
2012 79065 5 25031 43081 10948 295 53738 19487 5545 
 
Как видно из таблицы, число ранних браков среди девушек намного боль-
ше. Исследования показали, что причины ранних браков девушек в первую оче-
редь связаны с тем, что родители девушек хотят выдать рано замуж своих доче-
рей, считая, что чем раньше создаются семьи, тем быстрее и лучше можно уст-
роить свою жизнь. Во-вторых, это связано с материальным состоянием. Однако 
эти родители не понимают, какой эмоциональный и физический вред наносят 
они своим детям. 
В некоторых районах Азербайджана, в частности на юге девушки лишены  
прав на образование. В этих районах гендерные показатели абитуриентов резко 
отличаются. Так, например, только 10% числа подавших в вуз заявлений в этом 
регионе составляют девушки. Ранние браки распространились по всем районам 
Азербайджана и тут мы сталкиваемся с еще одной проблемой -  не зарегистри-
рованные браки [5]. 
В итоге можно придти к такому выводу, что чем грамотнее и образованнее 
будет женщина, занимающаяся воспитанием детей, тем больше пользы от нее 
можно получить для общества в целом. Для этой цели следовало бы создание 
всех условий для будущей мамы, ее образования, грамотности, интеллектуаль-
ного развития и т.д. И с этой целью, конечно, можно с уверенностью сказать, что 
сейчас в Азербайджане ведутся всевозможные работы по устранению проблем 
брачности, особенно в районах и селах. Были приняты законодательные акты, а 
также установлен минимальный возраст вступления в брак.  
Таким образом, каждый гражданин, вступая в брак, прежде всего, серьезно, 
полностью должен быть подготовленным к семейной жизни. Ведь социально-
экономические отношения членов семьи, структура семьи, число браков и.т.д. 
влияют на поведение детей в обществе. Для нормального формирования брач-
ных, семейных отношений следует осуществлять ряд мероприятий по разработке 
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У працэсе развіцця турызму, ператварэння яго ў масавую сацыяльна знач-
ную з’яву асаблівае значэнне набывае пытанне эфектыўнага планавання, рэгуля-
вання і аптымізацыі турыстычнай дзейнасці. Усё больш краін усведамляюць 
важнасць правядзення турыстычнай палітыкі, якая з’яўляецца неад’емнай част-
кай знешняга і ўнутранага курсу краіны. Мэтанакіраваны ўплыў дзяржавы на ту-
рызм, а таксама звязаныя з ім працэсы пачынаюць адбывацца з 1960-1970-х гг., 
калі колькасць турыстычных міграцый стала ўзрастаць хуткімі тэмпамі. 
Менавіта ў гэты перыяд перад дзяржавай паўстае пытанне аб неабходнасці 
эфектыўнага рэгулявання сферы турызму. 
Сення турыстычная палітыка разглядаецца як мэтанакіраваныя 
паслядоўныя дзеянні дзяржаўных, прыватных структур і грамадскіх арганізацый 
па распрацоўцы і рэалізацыі мер знешнепалітычнага, прававога, эканамічнага, 
сацыяльна-культурнага і інфармацыйнага характару, якія забяспечваюць 
эфектыўнае развіццё ўязнога і ўнутранага турызму і спрыяюць павышэнню 
аўтарытэта дзяржавы на міжнароднай арэне. 
Рэспубліка Беларусь у сістэме кіравання турыстычным комплексам рэалізуе 
«еўрапейскую» мадэль (з цэнтральным дзяржаўным рэгулюючым органам), якая 
ў нашай краіне мае шэраг асаблівасцяў. У прыватнасці, гэта звязана з тым, што 
Беларусь з’яўляецца адносна маладой суверэннай дзяржавай, якая не валодае 
дастатковым вопытам у сферы рэгулявання турызма і знаходзіцца ў пастаянным 
пошуку шляхоў удасканалення механізму яго развіцця. Другой асаблівасцю вы-
карыстання гэтай мадэлі ў Беларусі з’яўляецца факт пабудовы ў нашай краіне 
сацыяльна арыентаванай эканомікі з захаваннем вядучай ролі дзяржаўнага сек-
тара. З улікам таго, што турыстычны комплекс у рамках нацыянальных гаспада-
рак, як правіла, мае ярка выяўленую рынкавую скіраванасць, дадзены падыход 
адрозніваецца ад вопыту замежных краін.  
У Беларусі распрацоўка і рэалізацыя турыстычнай палітыкі ажыццяўляецца 
Міністэрствам спорту і турызму, у якім у 2004 г. створаны Дэпартамент па ту-
рызму і Нацыянальнае агенцтва па турызму. На гэтыя структуры ўскладзена 
распрацоўка, каардынацыя, рэгуляванне турыстычным комплексам і пытанні 
